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޿ߥ߈ߢᜬ⛽߇↥↢߫ࠇߌߥࠇߐႯ⵬ߢ਄એḰ᳓ࠆ޽ߪ⾌಴ߪ޿ࠆ޽䄰ࠆߔ
ȟ͇ፈख़ߦɂȾҋୈɁɝȽႊ៵ɝȽЄә䄰ߩ೨એࠇߘ䄰ߊߥߪߢ㗴໧ߩߤߥ
ߦ௛ഭ䄰߫߃⸒ߦන◲ޕȞșɠȞȽɂȺ஁țᐎȽᄑኰ᛼șȗȻᴩȳȠɌɞȕ
ߩࠬࡑ࠻ޕ䄭ޠࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣ䄰ࠆ޿ߡࠇࠄ߼⹺ߦ߁ࠃߩ᣿⥄߇㈽ႎߪ
ߒߣఘઍߩ⧰ഭߪ޿ࠆ޽੐઀ߦੱࠆ޽ޟ䄰ߣࠆߺߡ⷗ߡߒහߦޢోᄢቇ␹ޡ
ࠆ޽ޟ䄰ࠄ߆ߛޕޠࠆࠇ߫๭ߣ㈽ႎ߇ߩ߽ࠆࠇߐ㄰ߡߒߣଔઍߩߘ߫ࠊ޿䄰ߡ
ࠆ޽ߢὑⴕߩ⟵ᱜ߇ߣߎ߁ᛄᡰࠍଔઍ޿ߒᱜߡߒኻߦߩ߽ߚߞขߌฃࠄ߆ੱ
ⴕߩ⟵ᱜߚ߹߽ߣߎߔ㄰ࠍ㈽ႎߩ⧰ഭߪߊߒ߽੐઀ߚ߹ߦ߁ࠃߩߘ䄰ߊߣߏ
ޕ䄭ޠࠆ޽ߢὑ
౒ߦ⇇਎ࡦࡑ࡯ࡠ࡮ࠦ ࡟ࠣ߁޿ߣࠆ޽ߢ∩⧰ߪ௛ഭ䄰ߪߩߥ⊛ᓽ․ߢߎߎ
ߟޟޕ߁⸒ߣࠆࠇߐ᏷Ⴧߦࠄߐߪࠇߘߡ޿߅ߦᢎ࠻ࠬ࡝ࠠ䄰ߢⷰ௛ഭࠆߔㅢ
ࠍߣߎ޿ߒ⧰ߪߦߣߎ޿ߒ⧰䄰߇޿ߥࠄ޿ߪߖว߼ၒߦߣߎ޿ߒᭉ䄰ࠅ߹
ᒁข໡䄰ߪߣߎߩߎޕޠࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆᓧࠍ޿ఘߡ޿߅ߦߣߎ߁޿ߣߚߞ߿
ߚߒߥ⷗ߣޠਈ⛎ࠆߔ޿ߚߦ⧰ഭߩಽ⥄ޟ䄰߫ࠇ޽ߢᓧขߩ⋉೑ߩᐲㆡ߽ߢ
ࠇ޽ߢߩ߽ߚߒᎿടߡߞࠃߦ௛ഭߩಽ⥄߽ߡߞᄁߊ㜞ߡߞ⾈ߊ቟ࠍߩ߽䄰ࠅ
ޕ䄭ࠆߔ๧ᗧࠍߣߎࠆߥߣ᜚ᩮࠆ߈ߢൻᒰᱜߪേᵴߩੱ໡ߚߒ߁ߘ䄰߫
Ρᩜ૰̬ɁȻɁɕȻɁɕɥΡᩜɁȻᥞڨɁȰȻЄәޟߪὐࠆࠇߐ៰ᜰߦᰴ
੤ଔ╬ߪ⟵ᱜߩଥ㑐ߩߣߩ߽ߣߩ߽ޟ䄰ࠅ߹ߟޕޠࠆ޽ߢὐɞȗȹȪ᛾ˢպȻ
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߹ߟޕࠆࠇࠄ߼᳞߇឵੤ଔ╬߽ߢଥ㑐ߩߣ㈽ႎߩߘߣ௛ഭ䄰ࠄ߆ߚߞ޽ߢ឵
ߦℂේߩޢ⟵ᱜ⊛឵੤ޡ߇㈽ႎߚߒᔕኻߦ†‶߁޿ߣ௛ഭߩߡߒߣ⧰ഭ䄰ࠅ
޽ߢべ㘧⊛⺰ℂߩߟ৻䄰ߢ਄ࠆ߃⠨ࠍଥ㑐ળ␠ߪࠇߎޕࠆࠇࠄ߃⠨ߡߞೣ
ɕᴩȹȗȝȾऀ՘૰̬Ɂۢպ៦៣ȲȶȽႱɞɛȾЄәȲȶȽႱ䄰ࠅ߹ߟޕࠆ
ျՁɁȷˢșȗȻޢᏲඩᄑ૰̬ޡȟȻΡᩜɁȻ̷Ȼ̷ᴩȻΡᩜɁȻɁɕȻɁ
ߦ೉ᐨ୯ଔ⊛ᩰੱߪߢࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕޕࠆ޽ߢࠄ߆ɞɟɜȤȸΡᩜȹȶɛȾ
ࠍ㕙ਔߩޢ⟵ᱜ⊛ᱜᤚޡࠆࠃߦ╬ဋ⊛㊂࡮⊛ᑼᒻ䄰ߣޢ⟵ᱜ⊛㈩ಽޡߚߒහ
឵੤ޡߩ╬ဋ⊛㊂䄰ࠍࠈߎߣߚ޿ߡࠇߐ᣿⺑ߡߞࠃߦޢ⟵ᱜ⊛ႎᔕޡߚߞᜬ
ޕ䄭ޠࠆ޽ߢὐߚߒߣ㗴໧ߦߢߔ߁޿ߣ䄰ࠆߔ᣿⺑ߡߞࠃߦߺߩޢ⟵ᱜ⊛
ႇႆșȗȻޢႊ៵ȻЄәޡ䄰߽ߡߒ㓙ߦ឵੤ߩ⽻⽷ߚࠇߐ↥↢ޟ䄰ߡߒߊ߆
ˁᄑᦀȾԨȹȗȝȾॴջԘᴩȢȽɝɢᩜȾґᡵɗͱ٥Ɂ̷ρᐐ̜छɂষ̜Ɂ
ᩰੱ߁઻ߪ᧪ᧄߦ௛ഭ䄰ߪࠇߎޕɞȽȾȻȦɞɟȨျѿȹȪȻᭉץȽᄑࣻढ
๧ᗧࠍߣߎࠆߥߊߥࠇߐߣ㗴໧ߪߢଥ㑐ߩߣ㈽ႎߣ௛ഭ䄰߇ᖱ੐ߚߒ㓐ઃߦ
໧ࠍ⥄಴߿ಽりߩߘߪޘੱ䄰ߪߡ޿߅ߦਛߩଥ㑐⊛ᷣ⚻䄰ࠅ߹ߟޕࠆ޿ߡߒ
໧ߢߎߘޕࠆ޽ߢߩ޿ࠃ߫߃޽ߒጺኻߦ੕⋧ߡߒߣੱ୘⊛⽎᛽ߛߚ޿ߥࠇࠊ
⊛ᑼᒻ߁޿ߣ╬ဋߩޢ⟵ᱜ⊛឵੤ޡ䄰ߣ⒟ㆊߩ߈௛ߚࠇߐൻ㊂䄰ߪߩࠆࠇࠊ
ߩ⠪੐ᒰߥ╬ᐔߩߡߒߣੱ୘ߥ⊛⽎᛽ߩߎ䄰ߪᳯ᦭ޕޠࠆߥߣߺߩᕈᴺㆡߥ
ᱜߩߢ๧ᗧࠆ޽ޟ߇ߤߥ⟵ᱜ⊛㐳ኅ߿⟵ᱜ⊛ⷫῳ䄰ࠍᱜ⊛឵੤ߟ┙ࠅᚑߦ㑆
ޕ䄭ߚ߃ᝒߣޠߐ╬ဋߩߢ๧ᗧߥ⊛ઙ᧦ήޟ䄰ߒኻߦߩ޿ߥ߆ߒߢޠ⟵
ߣޠ⟵ᱜ⊛㈩ಽޟ࡮ޠ⟵ᱜ⊛឵੤ޟߣᒁขᷣ⚻ࠆߌ߅ߦࠬࡑ࠻䄰ߪᓐߦᓟᦨ
࠹࠻ࠬ࡝ࠕ䄰ߪࠬࡑ࠻ߦ߁ࠃߩ⍮๟ޕࠆߔ᣿⺑ߦ߁ࠃߩᰴ䄰ߒ෸⺰ߦㅪ㑐ߩ
ࠆࠇߐቯ⏕ࠄ߆ޠᕈᧄߩ‛੐ޟ䄰ࠍޠᱜޟࠆ޽ߢ⽎ኻߩ⟵ᱜ䄰ߡߞᓥߦࠬ࡟
౏䄰ߢ߃߁ߚߒಽ඙ߦߣޠᱜ⊛ቯታޟࠆࠃߦޠᗧว⊛ห౒ޟߣޠᱜ⊛ὼ⥄ޟ
⊛ቯታޟߦ߆ࠄ᣿䄰ߪޠ⟵ᱜ⊛឵੤ޟࠆߚޠଔ⹏ߩㅢ౒ޟࠆ߼ቯࠍᩰଔᱜ
 䄰߫ࠇࠇ౉ߦᘦ⠨ࠍ᥊⢛⊛ᴺߚߒ߁ߎޟޕߚߒߣࠆ޽ߢ⟵ᱜߚߒߣ⽎ኻࠍޠᱜ
ߢ⣂ᢥ߁໧ࠍߐߒᱜߩ਄ᴺቯታߢ߹ߊ޽ߪߦ⊛ᔨ᭎ߪޢᩰଔᱜ౏ޡߩࠬࡑ࠻
ߡߒߣ᜚ᩮߩធ⋥ࠍ႐Ꮢᒁขߩ⽻⽷ߩߡߒߣታ੐䄰ࠅ޽ߢߩࠆ޿ߡࠇࠄ߃⠨
߇ߣߎ޿ߥ߃ࠅ޽ߪߢߤߥᩰଔ႐Ꮢߥ⊛ᦼ⍴߽ߣߊߥዋޕ޿ߥߪߢߌࠊࠆ޿
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ߢ⊛⋡ߩ䄭ᴺቯታ䄬ᴺቯੱߡߞࠃߦᩰଔ޿ߒᱜࠆ޽ߢᱜ⊛ቯታޕࠆ߈ߢ⹺⏕
හߦ⽻⽷ߪߣᩰଔ޿ߒᱜ䄰ߢߎߎޕࠆߥߦߣߎࠆࠇࠄ࿑߇ᜬ⛽ߩ૕ห౒ࠆ޽
ߢ߹߁⸒ߪߩࠆ޽ߢߣߎߩᩰଔߥ߁ࠃࠆߥߣ឵੤ଔ╬ߜࠊߥߔ䄰╬ဋߩߡߒ
ߦਥ߇ኈౝࠆࠇߐଔ⹏䄰ࠅ޽ߢߩࠆࠃߦޢଔ⹏ߩㅢ౒ޡ߇ᩰଔߩߘޕ޿ߥ߽
ޕ䄭ޠߚߞ޽ߢޢ↪⾌ߣ௛ഭޡ
ࠄ߃ᝒߦ߁ࠃߩߤߪㅪ㑐ߩߣޠ⟵ᱜ⊛㈩ಽޟߣޠ↪⾌ߣ௛ഭޟߩߎ䄰ߪߢ
ᒁขᷣ⚻ߥ⊛⥸৻ ̖̖䄰ߪޢ⟵ᱜ⊛㈩ಽޡޟ 䄰߫ࠇࠃߦᳯ᦭ޕ߆߁ࠈ޽ߢࠆࠇ
ߩࠬࡑ࠻ޟ䄰ࠄߥߗߥޕޠࠆߔߦ⇣ߊోࠍ⽎ኻߪߣޢ⟵ᱜ⊛឵੤ޡࠆߔ㑐ߦ
޽ߢࠄ߆޿ߥࠇߐᘦ㘈ಾ৻ߪ೉ᐨ୯ଔ⊛ᩰੱߩ⠪੐ᒰ䄰ߪߢޢ⟵ᱜ⊛឵੤ޡ
ߡߒߣ㗴໧ߩޢ⟵ᱜ⊛ႎᔕޡߪᒁข឵੤ߪߢޢቇℂ୶ࠬࠦࡑࠦ࠾ޡ̖̖ޕࠆ
㊂૏නߩ⽻⽷ࠆࠃߦޢ଀Ყ⊛ቇ૗ᐞޡߚߒᔕኻߦଔ⹏ᩰੱ䄰ࠅ߅ߡࠇࠄ߃⠨
ⴚ▚ޡߩߡߒߣ឵੤ଔ╬ߦᓟߩߘ䄰䄭⃻ታߩޢ⟵ᱜ⊛㈩ಽޡ䄬ࠅ߹ቯߦ೨੐߇
ࠆࠇࠊߥⴕ߇឵੤ߩ㓙ታ䄭⃻ታߩߡߒߣޢ⟵ᱜ⊛ᱜᤚޡ䄬ߡߞࠃߦޢ଀Ყ⊛
ㆊߩ㓏Ბ ߪᒁข឵੤ߪߢࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ䄰ߦ߁ࠃߩߎޕߚ޿ߡߞߥߦߣߎ
ࠇߐ឵੤ߦ㓙ታߢᩰଔߩߘߪߢࠬࡑ࠻䄰ߒኻߦߩߚ޿ߡࠇࠄ߃ࠄߣߡߒߣ⒟
੐ࠆߥߣ឵੤ଔ╬ߦߢߔߡߞࠃߦり⥄ޢᩰଔᱜ౏ޡߒ޿ߥޢଔ⹏ߩㅢ౒ޡࠆ
ᚑߩᒁข឵੤ࠆࠃߦ⒟ㆊߩᐲ৻䄰߫ࠊ޿ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒ┙ᚑ߇╬ဋߩ‛
឵੤ޟ㉼⸃ߩ⥄⁛ᓐࠆߌ߅ߦᗐᕁᷣ⚻ࠬࡑ࠻߇ࠇߎޕ䄭ޠࠆ޿ߡࠇߐ␜߇┙
ㆡ⊛ᑼᒻ߁޿ߣଔ╬ޟߩߎޕࠆ޽ߢ⟵ᗧߩ⸒ឭ߁޿ߣޠൻ㕙৻ࠆࠃߦ⟵ᱜ⊛
ࠍ┙⥄ߩࠄ߆ᴺὼ⥄ߩᴺቯታޟ䄰ߪ⚿Ꮻߥ⊛ℂ⺰ߔࠄߚ߽ޠߩൻ㕙ోߩᕈᴺ
ߥߦߣߎߊ㐿ࠍ㆏ߩ߳૕⸃ߩⷰᴺὼ⥄⊛ቇ਄⠰ᒻߩ᧪એઍฎޟ䄰ߒޠㅴଦ
ޕ䄭ࠆࠇߐߣޠࠆ
ߡ߃ઍߦ⹏ᛕ̆ߡ޿ߟߦᕈ㊀ੑߩ୯ଔ .
࠿ࠕࡇ࡞࠙߿ࡠࠤࠠߚߞ޽ߢ⊛㈩ᡰᤨᒰ䄰߈ߟߦ⺑ਔߩᳯ᦭࡮ጟ᫪ߩ਄એ
౏ߩࠬࡑ࠻䄰ࠄ߇ߥ߈ߠၮߦޠࠪࡌࠬ㄰ࡥࡁࡕࡁੱฦ࠾ੱฦޟᑼ౏⟵ᱜߩࠬ
ߩ߈ߣ߁⸒ߣޠࡁࡕࡁੱฦޟߕ߹ޕࠆߔ⹏⺰ߦ߁ࠃߩਅએߡ޿ߟߦ⺰ᩰଔᱜ
ߒ⋡ᵈߦߣߎ߁޿ߣߚߒᒛ᜛ߢ߹ߦޠ௛ഭޟࠄ߆ޠ⽷‛ޟ䄰߇࿐▸ߩޠࡁࡕޟ
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䄭䄬ߡ޿ߟߦⴚ⽷ขߩࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ
ߦ߈ߣߚߞขߌฃࠍࠇߎ䄰ࠅ޽ߢ⽷‛ߪߩߚ޿ߡߒዻᏫ߇୯ଔ䄰᧪ᓥޕ޿ߚ
⊛ᧄၮߩ឵੤߇ߣߎࠆࠇߐ㄰߇ᐊ⽻ߪߊߒ߽⽷‛ߩઁ޿ߒ╬ߪߦ⊛୯ଔ䄰ߪ
ߩߘޠ߈௛ޟ䄰ߊߥߪߢ‛↥↢䄰߈ߣࠆߣࠍ⺑↪⾌࡮௛ഭ䄰߇ߚߞ޽ߢ⺧ⷐ
ߨࠇߐ㄰ߡߒߣ㈽ႎ߇ଔኻࠆߔᔕ⋧ߦࠇߘ䄰ߦ߃ࠁ߇ࠆߔዻᏫ߇୯ଔߦߩ߽
௛ޟ߁޿ߣࠬࡆ࡯ࠨ޿ߥߒ↥↢ࠍޠ‛ޟ䄰ߪࠇߎޕࠆߥߦߣߎ޿ߥࠄߥ߫
ߣߎ߁޿ߣޕࠆߔ๧ᗧࠍߣߎࠆߥߣ⽎ኻଔ⹏ߩ឵੤䄰ߦ᭽ห‛↥↢䄰߇ޠ߈
௛ߚ߹߽₺߽⠪⡯⡛ߪ޿ࠆ޽ޕߊ௛ߚ߹߽ੱ໡䄰ࠅ޽ߢߩߊ௛߽⠪௛ഭ䄰ߪ
ߦଥ㑐឵੤䄰߫ࠇ޽ߢޠࠅ᛬㛽ޟ䄰ࠇ޽ߢ⊛␹♖䄰ࠇ޽ߢ⊛૕⡺߇௛ഭޕߊ
ߊߓߺ޿䄰ߪߣޠࠅ᛬㛽ޟߩߢ੐઀ޕࠆߥߦߣߎࠆߔ᦭ࠍ୯ଔ⊛ᷣ⚻ߡ޿߅
ࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆߔᒰ⋧ߦޠ†‶ޟߚߍ᜼ߡߒߣઙ᧦୯ଔ߇࡞ࡔࡦࠫߦᓟ߽
ࠆߔ❗⍴ࠍ㔌〒ߩߣ⽎ኻ޿ߥࠇࠄᓧࠍฃ੨ߦ߃ࠁ߇ࠆߚ㓒⋧䄰ߪߣ†‶ޕࠆ
߆߫ࠆ޽ߢઙ᧦ߩ୯ଔߩޘ୘ߪ†‶ޟ䄰ߪᓐޕࠆ޽ߢ⧰ഭࠆࠇࠊᛄᡰߦ߼ߚ
ㅀߣޠࠆ޽ߢઙ᧦ߩ⥸৻୯ଔ̖̖ߪߡ޿߅ߦㇱౝߩߩ߽ߥ⊛ᷣ⚻䄰ߊߥߢࠅ
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ߣ‛ߪ޿ࠆ޽‛ߣ‛䄰ߪ࡞࠺ࡕߩ឵੤ߚ޿ߡ޿⟎ߦ㗡ᔨ߇ࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ
ࠆ૞ࠍ‛䄰ࠄߥࠆ߮Ꮺࠍ୯ଔ߇ޠ௛ഭޟࠆߚ⧰ഭ䄰߇ߚߞ޽ߢ឵੤ߩߣᐊ⽻
ᱜࠆߔ੐ᓥߦᄁ⽼ㅢᵹߩ‛ߡߞ⛉ࠍᕺ⍮ߚ߹߽ੱ໡䄰ߕࠄߥߺߩੱ⡯߿ᄦㄘ
ߴࠆ߆ߒߡࠇࠄ߼⹺߇ఘႎߥᒰᱜ䄰ߪߦޠ߈௛ޟߚߒ߁ߘޕࠆ޽ߢ੐઀ߥᒰ
ޠᱜ⊛឵੤ޟߥ⊛ઍฎ䄰ߪߣߎࠆߣࠍ⺑↪⾌࡮௛ഭ䄰ߦ߃ࠁࠇߘޕࠆߥߣ߈
ߺߩserޠ‛ޟ䄰ߪߦޠߩ߽ޟࠆߔዻߦੱฦޕ߁ࠈ޽ߢࠆߔ๧ᗧࠍᒛ᜛ߩᔨⷰ
ߩ឵੤ߦ߁ࠃߩޠ‛ޟ߇ޠ߈௛ޟߩᒻήޕࠆࠇ߹฽߽supoޠ⧰ഭޟ䄰ߕࠄߥ
޽ߢ޿ߥ߃⸒ߣൻ⽎‛ߩޠ߈௛ޟߩ⒳৻ߪࠇߘ䄰ࠄ߆ࠆ޽ߢߩࠆࠇߐߣ⽎ኻ
ߩߘ䄰ࠇࠄ߃ᝒߢ‛ኻ‛ߡߒߦ߈ᛮࠍᩰੱߪ╬ᐔߡ޿߅ߦᱜ⊛឵੤ޕ߆߁ࠈ
りߩੱ୘⠪௛ഭߚ߹߽ޠ߈௛ޟ䄰ߦ߁ࠃߚࠇߐߣߩ߽ߥ⊛㊂ߪᐾਛߥ⊛࿷ታ
ޕࠆ߁ࠇߐℂಣߡߒߣߩ߽ߥ⊛㊂ߡ޿߅ߦฬඞߊߥଥ㑐ߦಽ
ᱜ⊛ಽ㈩ߟᓙࠍಽ㈩ߩߘߒឭ೨ࠍ┙ᚑߩ૕ห౒ኅ࿖䄰ߪᱜ⊛឵੤䄰ߦ߆⏕
ߩੱฦޟߪߦ⥸৻߽ߣߞ߽ޕࠆ޽ߢ࡞࠺ࡕ⊛ᆎේߩ⟵ᱜࠆߔᒰᅷߡߞ┙వߦ
๧ᗧߩಽ㈩ߦ߆⏕䄰ߪߦ⟵⺆ߩereubirtޠߔ㄰ޟߩ߈ߣ߁⸒ߣޠߔ㄰ࠍߩ߽
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ࠇߐಽ㈩ߦᒰᱜߕ߹ߦੱฦ䄰ߪߡ޿߅ߦળ␠ߜࠊߥߔޕࠆ߃⷗ߦ߁ࠃ޿ᒝ߇
ߩ╬᱂⹊ߦ㓙ߩ឵੤ߡߒߘޕࠆࠇߐ឵੤߇ࠇߘߦᓟࠆ߆ߒ䄰ࠅ޽߇ಽࠆ޿ߡ
ࠍߺ฽߁޿ߣޠߔ㄰ޟࠍಽߩᓧ೑ᒰਇߡߞࠃߦఘ⾩ኂ៊䄰߫ࠇ޽߇ὑⴕᴺਇ
ߓห߇⠪឵੤䄰ߪߦ߼ߚࠆࠇ⃻߇ᱜ⊛឵੤ߒ߆ߒޕࠆ߁ࠇߐ⸃ℂߣߩ߽ߟᜬ
᡽߇ࠇߘ䄰߫ࠇ޽߇ળ␠ޕ޿ߥ߫෸ߪߦ߁໧ࠍ߆ุ߆ࠆߔዻᏫߦ૕ห౒ኅ࿖
ߩߎߪ㗴໧ޕࠆ޿ߡߒቯ⏕ߪ࿐▸ߩޠߩ߽ߩੱฦޟ䄰ߦ೨એࠆࠇߐൻ❱⚵ᴦ
ߪߡߞ┙వߦಽ㈩ߪࠇߘޕࠆߥߦߣߎ߁޿ߣ߆૗ߪḰⷙឭ೨ࠆߔቯ⏕ࠍ࿐▸
ߩ߽ࠆ߈ߢីᛠធ⋥ߡߞࠃߦᕈℂ⊛ὼ⥄䄰ߦ߃ࠁ߇ࠆߔዻᏫߦಽ⥄ࠅࠃ߼ߓ
ว႐ࠆߔዻᏫߦ⠪ߩߘߡߞࠃߦ߈௛ߩ⠌ᘠ߿䄭╬⚂ᄾ䄬▸ⷙቯታ䄰߫ࠇ޽߽
ߔዻߦᱜ⊛ቯታ߫ࠇ޽߽ߩ߽ࠆߔዻߦᱜ⊛ὼ⥄ߪᱜ⊛឵੤䄰ࠅ߹ߟޕࠆ޽߽
ޕ߁ࠃ߃⸒ߣࠆ޽߽ߩ߽ࠆ
㈩ᡰߩ೑ᮭߩቯ৻޿ߥࠇࠄࠇ⸅߽ߦ⺕ߡߒߊߥᗧหߩੱᒰߡߞ┙వߦ឵੤
ࠅࠃ߼ߓߪޕ޿ߥ߈ߢߪߣߎߔ㄰ࠍߩ߽ࠆߔዻߦੱฦ䄰ߦੱฦ䄰߫ࠇߌߥ߇
䄰ࠅ޽ߢജ⢻߿⾰․߁઻ߦࠇߘߣ࿷ሽߥ⊛␹♖࡮⊛૕⡺䄰ߪಽࠆߔዻߦੱฦ
᛽ߛߚ޿ߥࠇࠊ໧ࠍ⥄಴߿ಽりޟߦߎߎ䄰ߪᳯ᦭ޕࠆ޽ߢ↥ᚲߛࠎ↢߇ࠇߘ
ᷣ⚻ࠬࡑ࠻䄰߼⹺ࠍޠߐ╬ဋߩߢ๧ᗧߥ⊛ઙ᧦ήޟࠆߔ㈩ᡰࠍ㑆ޠੱ୘⊛⽎
߽ߘ߽ߘߩ⺰⼏ࠆߔ㑐ߦᩰଔᱜ౏ߩᓐ䄰ߢࠈߎߣޕߚߒ಴⷗ࠍᕈᱠㅴߩᗐᕁ
ߩᩰଔࠆߥߣḰၮ䄰ߊߥߪߢ߆ߩࠆࠇߐቯ᳿߇ᩰଔߦ߁ࠃߩߤޟ䄰ߪ┵⊒ߩ
໡ޟ䄰ࠅ޽ߢߣߎ߁޿ߣޠ߆ߩߥޢᩰଔ޿ߒᱜޡߢ๧ᗧߥ߁ࠃߩߤ߇ߐ߈ᄢ
೑ߺߩߡߞࠃߦߣߎߔ߿⾌ࠍޢ↪⾌ߣ௛ഭޡ߽ߢว႐ߩੱ⡯߽ߢว႐ߩᒁข
޿ࠆ޽ޕ䄭ߚߞ޽ߢ㗴⺖߁޿ߣޠࠆࠇߐൻᒰᱜߦ⊛ℂ୶߇ᩰଔߛࠎ฽ࠍ⋉
ᔕኻߪߦ಴ᡰߩࠅߥ↪⾌ࠅߥ௛ഭޟ䄰ߊߥߪߢ㗴໧ࠆߔቯ᳿ߦ⊛㊂ࠍᩰଔߪ
㄰ࠍⵣޕࠆ޽ߢߩߚߞ޽ߢ㗴໧߇ᣇ߃⠨ߥ⊛▸ⷙ߁޿ߣޠߛ߈ߴࠆ޽߇ઃ⛎
ߢข៦ߪ޿ᛄਇ㊄⾓ߩ߳ജ௛ഭߩ૛೾޿ߥࠇߐᤋ෻ߦᩰଔຠ໡䄰߫߃⸒ߡߒ
ޕࠆߔߦ⢻นࠍ㔍㕖⊛ℂ୶߁޿ߣࠆ޽ߢᱜਇ䄰ࠅ޽
ߪߢળ␠⟵ਥᧄ⾗ઍㄭ䄰ߪ࡞࠺ࡕ㑆ੱࠆߥߣ㗴ਥߢ㗴໧⊛▸ⷙߥ߁ࠃߩߎ
ߦᔨℂ⊛ᢎ࠻ࠬ࡝ࠠ਎ਛ䄰߇߁ࠈ޽ߢੱ୘⊛⽎᛽ࠆ߈↢ߦਅߩ㈩ᡰߩᴺ⽎᛽
ߪ⾰ᧄߩߘ䄰ࠅ޽ߢߩߥ䄭ᩰੱ䄬࠽࠰࡞ࡍ䄰ߊߥߪߢੱ୘⊛⽎᛽䄰ߪߡ޿߅
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ߥߪߢଥ㑐㈩ᡰ⊛ᣇ৻ߩਅ਄ߩᲑᚻ⊛⋡䄰ߪଥ㑐㑆ੱ䄰ߦ߃ࠁ߇ࠆ޽ߦ╬ᐔ
㑐ߩߎ߇ࠈߎߣޕࠆࠇ߆⟎ߦଥ㑐ᐔ᳓⊛ᣇ෺ߩ㈽ႎߣ䄭઀ᄺ䄬ࠬࡆ࡯ࠨ䄰ߊ
ༀห౒ߪߦ⊛ᭂⓥ䄰ߦ߁ࠃߊ⺑߇ጟ᫪ࠅߪ߿䄰ߪߡߞ޽ߦᗐᕁࠬࡑ࠻䄰ߪଥ
ޕ߁ࠈ޽ߢ߈ߴߔᗧᵈߦߣߎࠆࠇ߹฽ߦଥ㑐ߩߣ૕ో߁޿ߣࠆ߃઀ߦ⃻ታߩ
߽ߢଥ㑐ߩ㑆⚛ⷐᚑ᭴ߩޠᓐޟ⠪ਃ╙ࠆ޽ߢ૕ో䄰ߪଥ㑐ߩޠ᳭ޟߣޠᚒޟ
ߩળ␠਎ਛ䄰ߪߣߎࠆ⺆ࠍଥ㑐੕⋧ߩߣ᳭ߣᚒ䄰ߦ߈ᛮࠍޠᓐޟߩߎޕࠆ޽
౒ޟ߇ߩࠆߔᒰ⋧ߦޠᓐޟߩߘޕࠆߥߊ㔍޿⸒ߪߣߩ߽ߚ߃ᝒߦ⏕ᱜࠍ⾰․
ߡ޿߅ߦၞ㗔ߩᗐᕁᷣ⚻䄰ࠄ߇ߥߒ߆ߒޕࠆ޽ߢenummoc munobޠༀห
᦭ࠆߔ⺞ᒝࠍᕈᣂ㕟ߩࠬࡑ࠻䄰߇ޠༀห౒ޟᔨ᭎ዉᜰߩߕߪߊዉࠍࠬࡑ࠻߽
ߦ␹䄰ߪ㗴⺖ߩࠬࡑ࠻ޕࠆߥߣߩ߽޿ߥ޿ߡߒߥࠍ߈㊀ߦ೎ᩰߪߦ⺰⼏ߩᳯ
౒Ꮢㇺ䄰ߣ૏࿾ߩ╬ᐔߩᩰੱࠆߔዻᏫ߇satingid ୯ଔ෩ዅߦ߃ࠁ߇ࠆߔ᧪↱
߆ࠆߔ৻⛔ߡߒߦ߆޿ࠍ૏࿾ߩ਄ಽ⡯ߊߟ߮⚿ߦ࡯ࠠ࡞࡜ࠛࡅߡ޿߅ߦ૕ห
ޕߚߞ޽ߢߣߎ߁޿ߣ
ࠍᐨ⒎࡯ࠠ࡞࡜ࠛࡅߩሽ⃻ߦᤨหߣࠆ቞ࠍ⺧ⷐߩ╬ᐔࠆ߃໒߇ᢎ࠻ࠬ࡝ࠠ
⊛╷᡽ળ␠䄰ߡߓᄌࠍ๧ᗧ⊛ቇ␹ߩߘ߇ᔨ᭎satingid䄰ߪߦ߼ߚࠆߔൻᒰᱜ
ߩಾ৻߁઻ߦޠ࿷ሽޟ㑆ੱ䄰ߪᔨⷰ෩ዅޕ޿ߥ߃ࠍࠆߑࠄߥߦ୯ଔߩߢ๧ᗧ
ઙ᧦ήߪߢ㑆ᩰੱߦ߃ࠁࠇߘ䄰ࠅ޽ߢ୯ଔ⊛ኻ⛘ࠆᱷ߅ߥ߽ߡߒ⽎ᝥࠍᕈዻ
ߢᔨℂ⊛⿧⿥ߊዉࠍ⇇ᩰੱ߽ߢ߹ߊ޽ߪࠇߘ䄰ߒ߆ߒޕࠆߔ┙ᚑ߇╬ဋߩ
ੱޕ޿ߥ߃ࠅߥߪߣℂේߊዉࠍଥ㑐ળ␠ߩଶ਎ߛࠎ⚵ࠅ౉ߦ⊛ᯏ᦭䄰ߡߞ޽
᳞ㅊ߇૕ోળ␠䄰ࠅࠃߦޠ߈௛ޟߩ᦭࿕ߩ߅ߩ߅ߪߡ޿߅ߦળ␠⊛ᯏ᦭ߪᩰ
ߘޠ࿷ሽޟ߇ࠆߔ᧪↱ߦޠ࿷ሽޟߪޠ߈௛ޟޕࠆߔਈෳߦ⃻ታߩༀห౒ࠆߔ
ߥߔ䄰muiciffo ߪࠇߘޕࠆ޽ߢᔨ᭎ࠆ߁ࠇߐ೎඙ߪߣࠇߘ䄰ߊߥߪߢߩ߽ߩ
ߢ૏࿾ߩ਄ಽりߪߣಽ⡯ߩߎޕࠆߥߦߣߎࠆࠇߐ⃻⴫ߡ޿߅ߦോ⟵ಽ⡯ߜࠊ
߽ࠆࠇ⃻ߢ⒟ㆊࠆߔ▵ಽߦ⊛ὼ⥄߇⢻ᯏળ␠ߦ߼ߚߩ⃻ታߩༀห౒䄰ߊߥߪ
૏࿾ߩߘ䄰ߊߥߪߢߩ߽ࠆߔዻ⋥ߦ㑆ੱ⊛೎୘ߦ߁ࠃߩⷅ਎䄰ࠄ߆ࠆ޽ߢߩ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ߥ⢻น߇ᓳ࿁䄰ᄬ༚ߩ૏࿾ࠆ޽੹߿౉ෳⷙᣂߩ߳
⃻ታߩༀห౒ߢౝળ␠䄰ߪಽ⡯ߩੱ୘ࠆߔᚑ᭴ࠍ૕ห౒Ꮢㇺߡ޿߅ߦߎߎ
ߩߎޕࠆߓ↢ࠍ㓏૏䄰ᨐ⚿ࠆࠇࠄ⸘ࠄ߆ὐⷰ߁޿ߣޠ߆ࠆߔ୯ޟᐲ⒟ߩߤߦ
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࡜䄰ࠅ޽ߢߩ߽ࠆߚᒰߦnaÇx¦ ’tak ߁⸒ߩࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕߪߣޠࠆߔ୯ޟ
౒߁޿ߣ⃻ታߩༀห౒䄰ߪ㓏૏ߩౝળ␠ޕࠆࠇߐ⸶⠡ߦsatingid ߪߢ⺆ࡦ࠹
ෳߩࠄ߆ᐲⷺࠆߥ⇣ߒ߆ߒޕ޿ߥߪߢ╬ᐔߥߺ䄰ߢߩࠆࠇࠄ⸘ࠄ߆ᐲዤߩㅢ
ࠆ޽ߢޠ߈௛ޟߥᰳนਇߦᜬ⛽ߩༀห౒߽ಽ⡯ߩࠇߕ޿䄰߃޿ߪߣࠆ޽ߢਈ
ࠕߪℂේࠆ߼ቯࠍᐨ⒎㓏૏ޕࠆߔ᦭ࠍ୯ଔޠࠆߔ୯ޟߊߒ╬䄰ߢὐ৻߁޿ߣ
⒟ߩ❣ഞ⊛ᴦ᡽ߚߓᔕߦᕈ᭽ᄙߩ୯ଔࠆߔ⣉┙߇೙࿖䄰ว႐ߩࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝
౒ߚߓᔕߦᕈ᭽ᄙߩಽ⡯ࠆߔ⣉┙߇೙૕ળ␠䄰ว႐ߩࠬࡑ࠻䄰߇ߚߞ޽ߢᐲ
޽ߢ㗴໧ߩᱜ⊛ಽ㈩ߚߒⷞᄖᐲ߇ᳯ᦭ߪࠇߎޕࠆ޽ߢಽਈነߩ߳⃻ታༀห
୘ࠄ߆ೋᦨߦ೨એࠆ޽ߢຬᚑߩ૕ห౒䄰ߪᐾਛ޿ߒᱜ䄰ว႐ߩᱜ⊛឵੤ޕࠆ
‛ኻ‛䄰ߡߒⷞᄖᐲࠍὐⷰߩ߳⇣Ꮕߩᩰੱ䄰ߢߩߥ㗴໧߇ߩ߽ࠆߔዻᏫߦੱ
䄰߇ࠆ޽ߪߢߦ߈ᛮࠍᩰੱ߽ߢߎߎ䄰ว႐ߩᱜ⊛ಽ㈩䄰߇߁ᓥߦ╬ᐔ⊛㊂ߩ
ࠃߦ૕ห౒䄰ߢߩߥὐⷰߥⷐ㊀ߪ⇣Ꮕ⊛⾰ߩޠ߈௛ޟߩ࠽࠰࡞ࡍ⊛⑳ߒ߆ߒ
ޕ߁ᓥߦ଀Ყ୯ଔߩಽ⡯ߪಽ㈩ߩޠࡁࡕࡁੱฦޟࠆ
ࠬ࡝ࠕޕࠆ޽ߢereubirt etatingid orp euqiuc muus ߪߣᑼ౏ߩᱜ⊛ᱶ․
ߣ‛䄰ࠄ߆ࠆ޽ߢ╬ᐔߪsatingid ߩߎ䄰ߡ޿߅ߦᱜ⊛឵੤䄰ว႐ߩࠬ࡟࠹࠻
᭴૕ห౒ߡߞ┙వߦ឵੤䄰ว႐ߩࠬࡑ࠻䄰ߒ߆ߒޕߚߞ޽ߢಽචߢ╬ဋߩ‛
ߘޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆࠇࠄ߼ቯࠄ߆ὐⷰ߁޿ߣ⃻ታༀห౒ߪmuus ߩߡߒߣຬᚑ
ࠕޕࠆ߹ቯࠄ߆ޠⷐᔅޟߩ૕ห౒䄰ߊߥߪߢࠄ߆╬ဋߩߢ๧ᗧ⊛ઙ᧦ήߪࠇ
ὐⷰߩߎޕ޿ߥࠄߥ߫ߨࠇߐಽ㈩ߡߞᓥߦnaÇx¦ ’tak ߁⸒ߩࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝
ⷰ߁޿ߣeasnepxe te serobalޠ↪⾌ߣ௛ഭޟߚ߃ടߌઃߦ⥄⁛߇ࠬࡑ࠻䄰ߪ
ߪߢ⺆ࡦ࠹࡜䄰ࠅ޽ߢߩ߽ࠆߔᜬ⛽ࠍὐⷰߩࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ䄰ߕࠄ᜔߽ߦὐ
౒Ꮢㇺ䄰ߪࠇߘޕࠆࠇߐ⸶ߣsatissecen lev aitnegidniޠⷐᔅߪ޿ࠆ޽㔛ᔅޟ
ߢ๧ᗧ߁޿ߣಽࠆ޽ߩ↪ല䄰ಽߥⷐᔅߢ߃߁ࠆߔᜬ⛽ࠍሽ↢ߌࠊࠅߣߩ૕ห
ㄭ䄰߫ࠇࠃߦ៰ᜰߩጟ᫪ߚ⷗ߦవ䄰ߪޠⷐᔅޟߩߘޕࠆ޽ߢ୯ଔޠࠆߔ୯ޟ
↢߈ༀ䄰ߊߥߪߢߩ߽ࠆߔേᄌߦᗧ㓐ߦ߁ࠃߩ᰼ᗧ⾌ᶖߩੱ୘ߩߢ๧ᗧ⊛ઍ
޿߅ߦߎߎޕߚߞ޽ߢߩ߽ߥ⊛Ᏹᕡ߷߶ߡߞᓥߦᜂಽഀᓎࠆࠇߐว⛔ߦሽ
߹ቯߡ޿߅ߦ⠌ᘠߪ޿ࠆ޽ߡߞࠃߦⷙᴺ䄰߇ᩰଔᱜ౏ࠆߥߣឭ೨ߩ឵੤䄰ߡ
߃⸒ߣߞ߽ޕࠆߔ๧ᗧࠍߣߎߟ┙వߦᱜ⊛឵੤߇ᱜ⊛ಽ㈩䄰ߪߣߎߩߎޕࠆ
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⛎ᔕኻߪߦ಴ᡰߩࠅߥ↪⾌ࠅߥ௛ഭޟ䄰ߡߞᓥߦᔨℂߩᱜ⊛ὼ⥄ߩ឵੤䄰߫
ᕈᒰᅷߩઙ᧦ήߢ๧ᗧߩߘ䄰ߩ᣿⥄ߦ߆⏕䄰ߪ▸ⷙ߁޿ߣޠߛ߈ߴࠆ޽߇ઃ
ㆡߪߦଥ㑐ᒁขߩታ⃻ߢ⊛⽎᛽߇ኈౝ䄰ߪߢߺߩࠇߘ䄰߇߁ࠈ޽ߢࠆߔ᦭ࠍ
߇૕ห౒䄰ߪߣᩰଔᱜ౏ޕߚߞ޽߇ⷐᔅࠆࠇߐൻቯታߪኈౝߩߘޕ޿㔍ߒ↪
ᩮቯ▚ߩḰၮߩߘޕࠆ޽ߢḰၮᒁขࠆ޽ߩ᏷߿߿ߚߒቯ⸳ߡߓᔕߦޠⷐᔅޟ
䄰ߪࠇߘޕࠆ߁ࠇߐ᩺ൊ߽ޠ↪⾌ߣ௛ഭޟߚߒⷐߦ㆐⺞ߩಽⷐᔅ䄰ߡߒߣ᜚
ࠆ޽߇޿੎ߦ㑆⠪੐ᒰߩ឵੤䄰ߕࠄߥߺߩ߼ߚࠆߔᜬ⛽ࠍᵴ↢ߩຬᚑ૕ห౒
޿߅ߦ⺰ᩰଔᱜ౏䄰ߪࠬࡑ࠻ޕࠆ޽߽ߢḰၮ⊛ᴺߚࠇߐቯ⸳ߡߒ⿧⷗ࠍߣߎ
޽ߢߩߚߒߦ㗴໧ࠍᱜ⊛ቯታߦ߼ߚࠆߔቢ⵬ࠍᱜ⊛ὼ⥄ࠆߌ߅ߦ឵੤䄰ߡ
ޕࠆ
⺑ߩޠᱜ⊛ቯታޟߚࠇࠄߴㅀߢޠ⺰⟵ᱜޟߩᏎ ╙ޢቇℂ୶ࠬࠦࡑࠦ࠾ޡ
੐䄰ߪࠇߘޕࠆ޿ߡࠇ߹฽߇ㅀ⸥ࠆߖߐ߃⠨ߊᷓࠅࠃࠍߣߎߩ਄એ䄰ߪߦ᣿
એࠇߘߪߚ߹߽ߡߞ޽ߢ߁ߎޟ䄰ࠅߥ⇣ߪߣޠᱜ⊛ὼ⥄ޟߊߠၮߦᕈᧄߩ‛
߁ߎࠎߚߞ޿䄰߇ࠆ޽ߢߩ޿ߥߓ↢ࠍ߃ᡰᏅะ৻ߪ᧪ᧄ߽ߡߞ޽ߢᣇ઀ߩᄖ
 .NE䄬ޠࠆ޽ߢࠄ߇ߣߎ߈ߣߏࠆߕ↢ࠍ߃ᡰᏅߪߡߊߥߢ߁ߘ䄰ߪ਄ߚ߼ቯߣ
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